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В работе рассматриваются вопросы развития транс-
портно- логистических систем с учётом развития физичес-
кого интернета. Широкое признание получило определе-
ние физического интернета как глобальной открытой ло-
гистической системы, основанной на принципах физиче-
ской, цифровой и операционной взаимосвязи, 
стандартных и свободных «интерфейсах» и «протоколах», 
по аналогии с цифровым интернетом [1; 2]. Он построен 
на базе типизации как контейнеров для перевозки грузов, 
так и средств их обработки и доставки. Это позволяет 
фактически создать новую отрасль, в которой отправитель 
груза не указывает вид транспорта, а система работает 
по принципам цифрового интернета, маршрутизируя 
контейнеры (аналоги пакетов в цифровом интернете) 
и собирая их в нужном месте в нужное время. Концепция 
физического интернета направлена на реализацию полной 
взаимосвязанности в части информационных, физических 
и финансовых потоков, нескольких сетей грузовых пере-
возок и логистических услуг, а также их готовность к бес-
препятственному использованию в качестве одной боль-
шой логистической сети. Беспрепятственное физическое, 
цифровое и финансовое соединение логистических сетей 
будет включать операции транспортировки, хранения 
и физической обработки грузовых единиц (контейнеров, 
съёмных кузовов, поддонов и т. д.) [3]. Иными словами – 
это физические объекты, что и даёт название всей сис-
теме – физический интернет. Естественно, что в такой 
системе неизбежно встаёт вопрос о стандартизации таких 
физических объектов (по аналогии со стандартизацией 
пакетов). Отсюда и появляются так называемые p-контей-
неры – специальные унифицированные контейнеры для 
хранения, грузообработки, транспортировки материаль-
ных объектов в системе физического интернета. На дан-
ный момент физический интернет существует уже не 
только как теоретическая концепция. Его внедрение осу-
ществляется во многих странах. Есть уже и первые рос-
сийские компании, которые начали продвижение этой 
концепции. Целью статьи является обзор текущего состоя-
ния этой логистической модели в России и мире на осно-
ве анализа источников и практических реализаций.
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торая  является  важной  частью  мирового 
транспортно- логистического пространства .
В  связи  с  растущими  потребностями 
в транспорте и логистике выходом видится 
постепенный  подход  к  физическому  ин-
тернету (Physical Internet/ PI / p) – глобаль-
ной открытой логистической системе, ос-
нованной  на  принципах  физической, 











пятственному  использованию  в  качестве 
одной  большой  логистической  сети  [3] . 
Беспрепятственное физическое, цифровое 
и  финансовое  соединение  логистических 
сетей будет включать операции транспор-
тировки, хранения и физической обработки 
грузовых  единиц,  таких  как  контейнеры, 










и  управление  цепочками  поставок  для 












цированные  контейнеры  для  хранения, 
грузообработки, транспортировки матери-
альных  объектов  в  системе  физического 
интернета .
В итоге должна заработать схема соеди-
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Таким  образом,  используя  материалы 























этой  логистической  модели  в  России  на 
















вающая  наличие  «белых  пятен»  и  суще-
ственное  отставание  от  мирового  уровня 
(по состоянию на 2018 год) [13] . В 2019 году 
в  работе  [14]  был  приведён  развёрнутый 
анализ  связи  современного  транспорта 
и  логистики  с  физическим  интернетом, 
заслуживающий того, чтобы привести его 
достаточно  подробно .  В  частности,  было 
указано, что «современная глобальная ло-
гистика  –  это  всё  больше  «физический 
интернет»,  сеть  предоставляемых  услуг, 
Рис. 1. Технологическая эволюция: развитие физического Интернета [13].
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транспортировку,  но  и  складирование, 
брокерские услуги, экспресс- доставку, тер-














фективности  в  2018  году,  улучшив  свои 
показатели  по  сравнению  с  2016  годом . 
…Безусловно, есть ряд направлений в раз-
витии инфраструктуры, в которых Россия 







онных  технологий  игрокам  российского 
рынка  есть  куда  расти,  чтобы  повысить 
национальный уровень конкурентоспособ-
ности» [14] .
Физический интернет на Иннопром-2017
На  международной  промышленной 
выставке  «Иннопром-2017»  в  Екатерин-
бурге произошли, казалось бы, очень важ-
ные для судьбы российского PI события . 
С  докладом  выступил  автор  концепции 
физического Интернета и всемирно при-
знанный  учёный  в  области  транспорта 
и логистики Бенуа Монтрёй [7; 9; 10; 15] . 
В формате мероприятия был подписан ряд 
соглашений  на  эту  тему .  Ряд  российских 
компаний представил информацию о прак-
тическом  внедрении  PI  в  свою  деятель-
ность .
Несколько слайдов из выступления Бе-
нуа  Монтрёя  [16]  в  концентрированной 
форме отражают текущее состояние разви-
вающейся теории PI . Гиперсвязанное про-











нию  ситуации  с  развитием  физического 
интернета  в  России .  Причины  этому,  по 
нашему мнению, могут лежать в плоскости 
нечётко сформулированных политических 
и  экономических  задач,  недостаточных 
Рис. 2. Гиперсвязанное производство и физический интернет (IPIC 2016) [16].
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ровых  технологий  [3;  17–19] .  Иными 
словами, компании хранят данные в лю-
бых  удобных  именно  для  них  формах 




в  области  логистических  технологий 
в 2020 году, по нашему мнению, указыва-
ет  на  то,  что  указанный  выше  подход 
к  хранению  данных  больше  не  будет 
устраивать компании, которые хотят идти 
в  ногу  с  меняющимися  условиями  [3] . 
Например, в сфере контейнерных перево-
зок  новые  стандарты  данных  создаются 
благодаря появлению в 2019 году Ассоциа-






для  клиентов,  так  и  для  перевозчиков . 
Спустя  всего  несколько  месяцев  после 





тейнеров .  Перечень  принятых  DCSA 
стандартов к настоящему времени доста-
точно обширен [3; 20] .









паний .  По  сути,  это  означает  включение 
в сферу её деятельности до 70 % глобальной 
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цией,  в  том  числе  с  ассоциациями,  дей-
ствующими в данной сфере, а также с кли-
ентами их членов . Так как все судоходные 








ится  стандартизация  интернета  (W3C), 
бизнес- процедур  и  инженерии  (OMG), 
строительства и эксплуатации зданий и со-
оружений (buildingSMART),  геоинформа-
ционных  систем  (OGC)  и  многих  других 
направлений современной экономики . При 
этом  из-за  сформированной  изначально 
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Отраслевой  план  DCSA  включает  в  себя 
процессы, связанные с перемещением кон-
тейнера/оборудования  из  одного  места 
в другое; с отгрузкой/бронированием; про-
цессы, которые считаются критическими 

























ционной  модели  DCSA  1 .0 6  и  стандарта 
















































событий  одинаково  интерпретируется  во 
всей отрасли (рис . 5) .
Поскольку каждая структура может ис-
пользоваться  для  объединения  большого 
количества различных событий, необходим 




мационная  модель  DCSA,  которая  была 
создана  для  предоставления  целостного 
обзора информации, согласованной в рам-
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разработана  для  поддержания  общего 
понимания концепций, терминов и пра-
вил  в  отрасли  судоходства .  Принципы, 
лежащие  в  основе  создания  модели,  за-
ключались в том, чтобы учитывать теку-
щие стандарты, используемые в отрасли, 
и  повторно  использовать  эти  стандарты 
там, где это уместно, или предлагать новые 
стандарты, если невозможно найти при-
менимый  стандарт .  Обзор  содержимого 
информационной  модели  DCSA  приво-
дится на рис . 6 . Таким образом, информа-
ционная модель DCSA приобретает свой-
ство  выступать  в  качестве  переводчика 
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